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Setmanari d'interessos locals
esuitats de les municipal
Les eleccions munioicpals del mes de Juny no introduïren excessius
canvis en el mapa polític de les poblacions de les nostres illes. Hi ha
hagut alguns canvis en la titularitat d'algunes alcaldies i, concretament a
la nostra illa, aproximadament en un de cada tres ajuntaments hi ha
hagut relleu de partit. S'han produit algunes sorpreses, això sí, com la
pèrdua de la majoria absoluta per part d'alguns partits en certs ajunta-
ments, l'augment —relatiu— de la presencia del CDS, el fracàs de Izquier-
da Unida a Mallorca on sois ha atonseguit un regidor, la pèrdua de l'al-
caldia d'Eivissa per part d'AP, la important presència de les coalicions
electorals independents a Mallorca, i alguns altres detalls que ja han estat
més que comentats per periodistes i escriptors molt mes competents,
sens dubte, que aquest sotasignat.
Hi ha un parell de dades sobre aquestes eleccions municipals a les
quals ens referim; que pens poden ser de l'interès dels lectors, si es que
no han sortit ja publicades en algun altre mitja de comunicació. Ens
referirem, en aquestes dades, exclussivament a la Part Forana de l'illa de
Mallorca. Els cas de Ciutat es un cas diferent i amb unes característiques
especials, que amb tota seguretat, ja ha estat analitzat pels mitjans de
comunicació escrits que es publiquen
 diàriament a Filia.
En aquest primer quadre estadístic es podran observar el número
d'ajuntaments que controlen les diferents opcions polítiques que es pre-
staren
 a les ek.ecions- del Juny, aixi com- ia quantitat de població que
lenen aquests municipis i el percentatge que suposa respecte de la pobla-
ció total (1986) de la Part Forana.
Partit Municipis Població %
PSOE 9 80.467 31,4
UM 16 61.865 24,1
AP 10 34.738 13,5
CDS 3 21.599 8,4
PSM 1 2.199 0,8
PDP 2 16.619 6,5
Independents 11 38.528 15,0
Total 52 256.015 99,7
Tot i tenir sols 9 batles, el PSOE es el partit que dirigira la política
municipal de quasi una tercera part de la població de la Part Forana.
Això
 s'explica pel fet que el PSOE —deixant de costat el cas de Ciutat;
com ja s'ha dit abans— ha aconseguit alcaldies tan importants com les
de Llucmajor, Andratx, Manacor o Calvià.
 Cal destacar la importancia i
Ja incidência real de les coalicions electorals independents, aixf com la
importancia numêrica dels municipis governats per AP i UM.
Aquestes dades, emperò, se'ns queden incompletes si no les podem
contrastar amb el tamany dels municipis per la seva població, i això és,
:(Passa a la pet g. 8)
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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX     
Ei pasado :unas en «Es Torrenti»
tvo lugar la presentación del
C.D. Felanitx
Pese a que nos encontramos en
unas fechas poco favorables, sopon-
cio veraniego, hubo bastante expec-
tación para conocer al nuevo Fela-
nitx
 el pasado lunes. El actual man-
datario, el industrial Miguel Oliver,
quiere conseguir —a toda costa—
confeccionar un gran equipo, con
lógicas ambiciones de ascenso a 3.°
división. De momento vimos «bue-
nos mimbres para confeccionar una
buena cesta». Fue el mismo presi-
dente quien se dignó presentar a
casi la totalidad de los jugadores
que van a formar la nueva plantilla
de cara a la próxima temporada,
que está al caer. Entre los presen-
tes estaba el «decano» de los perio-
distas del fútbol isleño, Gabriel Ge-
novart. El público aprobó con una
ovación cada nombre de los juga-
dores felanitxers, especial mención
para el caso de Xisco Riera, porque
cuando se le nombró, en último lu-
gar, la ovación fue estruendosa.
Después hubo entreno, ligeros
ejercicios, a las Ordenes del entre-
nador Sr. Fiol, que volverá —una
temporada más— a estar al frente
El pasado fin de semana en Por-
to-Colom, en la discoteca «Calipso»,
tuvo lugar la presentación del nue-
vo grupo musical «INTERMINA-
BLES» que han grabado estos días
su primer «single». Un plástico
compuesto por dos temas de pro-
pia confección. En la cara A «CUES-
TION DE TIEMPO» y en la B
«BRINDEMOS UNA VEZ MAS». La
producción ha corrido a su cargo en
los «Studios Digital». Como técnico
de sonido TONI FERNANDEZ y la
portada lleva el sello inconfundible
del fotógrafo PERE OLIVER.
Los «INTERMINABLES» no son
gente novel, sino experimentada en
el mundo musical; antes formaron
parte del conjunto «Macao». MI-
QUEL MONSERRAT es la voz, gui-
tarra y saxo alto. ONOFRE MASCA-
RO bajo y saxo tenor, GINES VAL-
VERDE bajo y teclados (antes es-
tuvo con «FURNISH TIME») y GO-
RI VICENS piano, teclados y trom-
peta y P. SAN NICOLAS batería.
El sábado para verlos en directo
la expectación fue extraordinaria,
do la dirección técnica y táctica del
equipo merengue. Un hombre que
goza de la total confianza en el se-
no de la directiva, probadas sus
cualidades en esta siempre difícil
misión de dirigir un equipo de fut-
bol.
La plantilla queda de momento
compuesta así, a la espera de al-
gún sonoro fichaje que puede caer
de un momento a otro:
Porteros: Rigo, Muñoz y Vargas.
Defensas M. Riera, M. Julia, San-
ti, M. Barceló (recuperado de su le-
sión y ausente por motivos de tra-
bajo), Valentín, Veny (procedente
del Cala d'Or), R. Juan y Pastor.
Medios: Pons, Juli, Roselló, Cano,
J. Julia, Obrador, Sagrera y X. Rie-
ra.
Delanteros: Vanrell, Franco (pro-
cedente del D. Benito), Alzamora,
J. Barceló, Ruiz (Orellana) y Al-
fonso.
Al final se sirvió una exquisita
«coca de verdura» y un vino de la
villa que c9lmó de satisfacción a
los presentes.
MAIKEL
siendo presentados por el polifacé-
tico MAIKEL, estando presentes las
cámaras de la Televisión Felanitxe-
ra, que grabó un amplio programa,
para emitir el próximo mes de agos-
to. Quedó constancia de que el gru-
po suena fenomenalmente en di-
recto.
Les deseamos toda clase de éxi-





Hasta el próximo cha 7 de agosto
será tiempo hábil para la presenta-
ción de ofertas optando a la contra-
tación directa de las obras de dota-
ción de alcantarillado sanitario e
instalación de alumbrado en los
accesos del Campo Municipal de
Deportes de Sa Mola.
Felanitx, a 17 de julio de 1987.
El Alcalde
Pedro Mesqttida Obrador
iutiibats a la misa
La festa patronal va transcórrer
dins la tónica habitual que des
d'uns anys ençà la caracteritza.
Amb un programa breu, el públic
respon així mateix i la placa de Sa
Font s'ompl tant a la vigilia com el
vespre de la festa.
El que aconsegueix una participa-
ció real del públic es el ball popu-
lar que enguany fou animat per
S'Estol d'Es Gerricó, S'Estol d'Es
Picot, els Sis Somi els xeremiers
Tomeu
 i Miguel.' Els focs artificials
també aconseguiren el beneplàcit
del- públic.
Un cop acabat l'ofici solemne, a
Ia placeta del Mercat, la Banda de
Música oferí el tradicional concert.
La festa religiosa se cenyí també
a la tradició: completes solemnes
Ia vigilia amb processó a Sa Font,
on restava guarnida amb pampols
i raïms la imatge de la Patrona.
Dilluns hora baixa, Ofici can-
tat per la Coral de Felanitx, amb
estrena de goigs i sermó a càrrec
del Rector Mn. Serra.
Festa essencialment de vetlada, ja
que la ‘xafagor del teMps , durant el
dia, convida mes a
 Iá . :platja 'que a
altra cosa. Malgrat aiteo .
 creiin que
el programa es susceptible d'intro-
dt.tir-hi un -poc d'imaginació.
exemple'Iel'i f.eWtre .500;176:: ."Z;étiilOt
;dificIlt,d'entendre en .
en que es fa i creim que s'hauria
de substituir per un altre espec-
tacle.
El grupo «Interminables» presentó
su primer disco
SANTORAL
Diu. 26 Sts. Joaquim i Anna
Dill. 27 St. Pantaleó
Dim. 28 Sta. Caterina Tomas
Dim. 29 Sta. Marta
Dij. 30 St. Pere Crisbleg
Div. 31 St. Ignaci Loyola
Dis. 1 St. Alfons de Liguori
LLUNA
Quart creixent dia 2
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10th. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30. 13.
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumeng,cs a les 12 h.
TAXIS FELANITX








Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria	 580448 - 581144
Ambulimeies
581715 - 580051 • 580080














va morir a Palma, el dia 18 de julio], a 67 anys, havent rebut els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
La seva esposa Maria Barceló Bordoy; filla Margalida; fill politic Antoni Monserrat; Bar-
celó; néts Catalina i Antoni Xavier; germana Margalida; germans politics Martí Xamena, Mateu
Bordoy, Francisca i Pere Barceló, Pere Joan Mestre i Bárbara Albons; nebots, cosins i els altres
parents, vos demanen ,que encomaneu la seva ánima a Déu.
Casa mortuòria:














Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8 - 2 de la Ley 40/1981 de 28 de
Octubre, a efectos de su remisión a
Ia Comunidad Autónoma y al Dele-
gado del Gobierno en Baleares, de
su publicación en el tablón de
edictos de esta Casa Consistorial y
en las carteleras p'úblicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 11, tomó los siguien-
tes acuerdos:
Se aceptó el ofrecimiento de
COTUSA de autorizar al Ayunta-
miento para que en una parcela de
su propiedad puedan realizarse las
obras necesarias para la infraes-
tructura y saneamiento de Cala
Ferrera.
Fue aceptado el desistimiento de
1.3s solicitudes de reparcelación pre-
sentadas por D. Antonio Binimelis
Oliver y por COTUSA en relación
con el Plan Parcial de un sector del
Polígono 29 de Cala Ferrera.
Se acordó dejar sin efecto el
acuerdo municipal de 24 de febrero
de 1987 de inicio del procedimiento
expropiatorio para la adquisición
de los terrenos necesarios para la
ubicación de la estación de impul-
sión n." 2 y demás instalaciones
anejas del Saneamiento de Cala
Ferrera, ya que dichos terrenos han
sido ofrecidos gratuitamente por su
propietario a este Ayuntamiento.
Fueron designados por sorteo pú-
blico los Presidentes y Vocales de
las Mesas Electorales para las Elec-
ciones a celebrar el próximo 10 de
junio.





La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 15, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de t o-
dos sus miembros:
Se aprobó por 'Unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas por un importe total
de 9.059.000 pesetas.
Se dejó sobre la mesa la aproba-
ción dc la Cuenta Municipal del
Patrimonio por no ser competencia
de la Comisión de Gobierno.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para la dotación ,de Alcantari-
llado Sanitario del Campo Munici-
pal de Deportes de «Sa Mola».
Se acordó adquirir de la Casa
Gilet (Manacor) un armario, una
mesa y dos cajones Galo-Ben por
un total de 73.483 pesetas.
Se acordó adquirir de papelería
Cóndor un archivador con ruedas
de dos cajones, por el precio de
32.375 pesetas.
Se acordó conceder un trofeo
para el torneo de futbito a celebrar
en el Campo de Deportes de «Sa
Mola».
Se acordó pedir tres ofertas a
otros tantos contratistas para la
colocación de rótulos de calles en
catalán.
Se acordó incluir en el Padrón
de Beneficencia a D. a María Navas
Jiménez.
Se acordó convocar el Certamen
anual de Pintura, Dibujo y Pintura
sobre papel «Ciudad de Felanitx
-987».
Se aprobaron las bases del Certa-
men de Pintura «Ciudad de Fela-
nitx 1987».
Se aprobó la certificación n.° 1
dc la Instalación de Alumbrado Pú-
blico de la calle Santueri y Adya-
centes de Felanitx.
Se acordó pedir tres ofertas para
el pintado de las Escuelas de Porto
Colom y Ca's Concos des Cavalier.
Sc informó favorablemente la so-
licitud de explotación de caliza
marmórea
 en la finca Son Ramonet
de este Término Municipal.
Se concedió licencia a D. José
Manuel Pérez para construir un edi-
ficio de viviendas en solar 35 de la
calle Assumpció con una tasa de
658.988 pesetas.
Se concedió licencia a D.. Marga-
rita Falcó Bennasar para construir
un edificio dc tres viviendas en Es
Babo» de Porto Colom, con una
tasa de 137.470 pesetas.
Se concedió licencia a D. Bario-
meu Obrador i Adrover para reha-
bilitar una vivienda unifamiliar en-
tremeclianeras sita en la calle
Major, 34, con una tasa de 6.502.
pesetas.
Se concedió licencia dc obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Damián Martínez Morcillo,
a D. Jaime Andreu Antich, a D. Juan
Obrador Servera, a D.a María Obra-
dor Obrador y a D.a Antonia Juliá
Rosselló.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autori-
zadas.
Se autorizó a D.. Bárbara Adro-
ver Albons para la utilización del
Parque Municipal de La Torre el
próximo día 24 dc junio.
A propuesta de D. Pedro J. Batle
Gareías se acordó instalar una faro-
la en la calle Sant Joan Pelós de
esta Ciudad.




Pedro Mes quida Obrador
BUSCO en ALQUILE'? GAI?A.IE para
(Llameen. En PELA NFI X
hit: Tel. .580S58




Amb el present escrit volem co-
municar que, degut a l'allau de con-
sultes, suggerències i consells que
rebem per dur a les plenàries (de
moment inexistents) obrirem con-
multa a La Sala, amparant-nos amb
l'article 27 de la llei 305-1986, d'a-
questa manera facilitarem que tot-
horn pugui participar a les plenàries
mitjançant la nostra veu.



















de oficina. Con nociones de
INFORMES: EN ESTA ADMON.
.	 .
VENDO CASA antigua de campo, en
buen estado, con terreno de unos
1.100 m?.. Agua corriente, 3 dor-
mitorios. En carretera del Puerto.
545 1-9S2
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, m u y cerca de la
calle Mayor-- en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, bario grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
biformes: Tel. 1 119)1
PROFESORE DE EGB.
DA CLASES DE REPASO de
ECU. Matemáticas 1. 0 de BUP y
Matematicas y Fisica y Química 1.'
FI'. durante lodo el afm.
14:: C. Dameto„ii - Tel. 582110
BUSCO CHIC() para ayudante playa
Informes: Tel. 575138.
¡OPOBTUNI DA D!
URGE TRASPASO TIENDA PE
COMESTIBLES en Porto-Colom.
Razones familiares. Pleno funcio-
'trainiento.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
IALIMENTAGIti
Una de les màximes preocupa-
cions de les mares i pares en rela-
ció als seus fills, ja des del seu
naixement, és el de l'alimentaci6,
de que el recent nat succioni hé i
prou el pit de la mare o el biberó.
Preocupació 16gica, però es molt
important no considerar o reduir
l'alimentació del nin a un simple
acte nutrit a un simple acte me-
cànic d'introduir menjar dins la
seva boca i estômac. Ja que l'ali-
mentació correct9 i sana dels in-
fants, implica una entrega afectiva
de la mare, una actitut amorosa
cap a ells.
El recent nat té una neccesitat
biològica d'alimentar-se a través del
pit de la mare o biberó, pea) al
mateix temps te una necessitat psi-
cològica de sentir-se estimat, acari-
ciat. Moltes vegades quan hi ha
problemes de nins que no xupen, .o
que gairebé no menjen; i descarta-
da una causa biològica, trobam ma-
res que alimentaven els nins amb
Poe afecte, amb rigideses —fent-los
menjar cada determinar número
d'hores i sempre la mateixa quan-
titat quan l'infant no te una fam
matemàtica—, sense crear un clima
agradable i càlid.
Llavors, l'actitud de la mare que
alimenta al nin es molt important,
ja que aquest la capta tant si es
agradable com desagradable; de fet
les mares molt ansioses, mares so-
breprotectores —que sempre estar'
damun• el fill— o molt rígid» s, mo-
delen a través de l'alimentació
—inadequada— la personalitat del
seu fill, donant lloc a possibles tra:,-
torns conductuals.
Generalment un nin poc menju-
dor desespera a la mare ansiosa, o
fins i tot provoca l'agressivitat ver-
bal i inclús física de certes mares,
convertint en patològica una con-
ducta vital pel creixement. El nin
farà el possible per fer-se pregar, i
la mare les mil i una coses per fer-
lo menjar, entrant en un cercle vi-
deos. Sols un canvi en la relació que
s'ha establert —inadequada— entre
mare i fill, pot reconduir aquesta
problemàtica i solventar les dificul-
tats alimentaries que són conse-
qüència de dificultats de relació
afectiva mare-fil.
Sempre davant un problema en
l'alimentarió dels infants, s'ha
reflexionar i qüestionar quin tipus
de relació establim amb ell, si es
rígida, ansiosa, etc. També la con-
sulta amb els especialistes medies
i psicològics aclarirà dubtes i actua-
ra de mesura preventiva.
En propers articles s'analitzaran
els factors psicològics que intcrvc-
nen en problemes concrets de l'ali-
mentació infantil —desmamar, ano-
rexia, bulimia, etc. La relació ali-
mentaria amb el nin es en primer
Hoc una relació afectiva,. aquélla
necessita d'un bon clima, càlid, cò-






iTnEal e Sant Salvador
(Conclusió)
Totd'una de colgat, la porta oberta, que ja no dividia, deixava sentir
una remor molt suau, com la que fan els moixos quan les grates el coll.
No feia falta demanar si ja dormia, mentre jo no podia aclucar un ull,
i des del hit
 mirava els estels, per la finestra, jugant a conillons d'amagar
a dalt del cel. Tres i mitja, quatre, quatre i mitja, fou la darrera hora que
vaig veure al rellotge. El cor me bategava accelerat com si volgués fugir
de dins el pit. Sentia que els colors, que em feien sentir febra per la
cara, no em fugirien mai, per molt que fes.
Quan vaig mirar el rellotge una
 vegada més, eren les sis. Ja vaig es-
tar aixecat i vestit. Per les finestres entrava la claror primera, però en-
cara faltava que sortís el sol. Vaig tractar
 de fer tota casta dc renou amb
cadires i portes. Res, a aquell cos jove no li bastava, ni de molt, amb tres
horetes de son. A mí em sobrava amb una i mitja. Dormia amb tanta
placidesa, que era un pecat despertar-la.
 Però també ho era deixar passar
Ia sortida del sol que ja venia. Uns toquets al braç bastaren. I uns to-
quets a la porta,
 també
 bastaren per a fer-nos saber que allà estava l'er-
rnita.... per a dar-nos el bon dia i avisar que el sol sortia. Ja no hi havia
dubte, aquell home venia per nosaltres.
 ¿Per
 que?
Volarem cap a la terrassa, just a temps per a veure com aquella cor-
tina d'escenari s'aixecava per donar pas a l'espectacle repetit un dia i al-
tre, aquella meravella que Deu ens regalava, mentre restàvem muts. To-
tes les paraules de la nit passada eren com si res, haurien tengut un to
de buit, vegent com el sol feia tornar mes rossos els cabells d'aquella
nina, torrava un poquet més aquella pell color de rosa, el blau del cel es
confonia amb el blau d'aquells astorats, plens de misteri i tendresa.
Aquelles mans fetes aposta per acaronar capets de nin, semblant colo-
mins que prenguessin el vol, era lo Urde que es movia d'aquella ti , ira,
cireta, semblava aquell angel que un temps hi havia al «mirador de lluny».
El sol ja havia botat part damunt l'horitzó, la mar era un miran que
ens tornava un altre sol per baix de la corba de la terra. Els pobles del
pla anaven despertant. Sant Salvador es pintava amb sos millors colors.
L'aire fresa i la falta de son, aviar feren mes que necessari deixar el
matinal dejuni, quan l'espectacle havia culminat i començava l'altre
espectacle deis turistes, que miren sense veure, entren per una porta,
surten per l'altra, no queden en lloc... i no les queda res.
Havíem acabat de berenar, i davallant l'escala trobarem l'ermita, o
ens troba ell a nosaltres. Ens convida a veure el Sant Salvador descone-
gut per a la majoria. No sé per on hi entrarem. Passadissos per amunt
i per avall, arribarom a les cambres del donar, que alt7 e ternos se cuidava
de l'economia domestica del santuari i allà hi vivia amb sa familia, segons
explicava l'ermita. La paraula familia tenia un significar molt
 especial,
per a ell. Per ventura la idea era llunyana, de mes de 30 anys enrera,
cuan professà; Ia familia ermitana, on no hi ha mes pare que el superior,
ni més mare que la Mare de Dar; o la Sagrada Familia, com ideal de vida,
com exemple i model. L'amor a cor obert i mans plenes que entregava
aquella allota, era percebut per l'ermita, se li notava en la veu i l'expres-
sió dels ulls. Quan obri la finestra i el sol entra com un torrent que vessa,
aquell casal semblava molt més gran, o nosaltres havíem tornat massa
petits. Un d'aquells tants de moixets que habiten per la casa del donar,
ens mirava astorat. En aquell instant, la síntesi de l'estat i condició
humana: un ermita, servent de Déu, una dona jove i fadrina, un home
casat i pare de familia, que ja va cap a la posta del seu sol. Tots tres
ens abraçarem fort, molt fort. Baix de la meya ma dreta l'espatla d'aquell
home... tremolant d'emoció; baix de l'esquerra una vida, font de vida,
bategant; entre dos bracos, jo, transportat a un món quasi desconegut.
Es que Déu es amor, i
 allà es manifestava amb tota la seva magnificencia
i munificencia. Sentíem
 que el temps s'havia detingut, sabíem que nosal-
tres estàvem passant. Ens projectàvem en el temps, en el nostre temps.
Ens dava feina desfer aquell grup tan humà i tan espiritual al mateix
temps. Xerràvem mentre caminàvem cap aquella porta que s'havia obert
vers un món insospitat. Quan es
 tancà darrera nosaltres, sabíem
 que ja
no erem els mateixos, aquella interrelació, tan afectuosa, havia donat a
cadascú molt més de lo que cadascú havia aportat.
Poc a poc tornarem a l'església, per saludar la Mare de Déu una
vegada més. L'ermita feia de guia i ens contava la història del santuari.
Quan besarem la medalla que penja del cordó i tocarem amb els dits
aquella igua beneïda, sabíem que podíem anar en pau.
Deixarem l'ermita que no es podia desferrar de la porta del cotxe.
Pel mirallet encara el 1:ejem saludant, semblava que era un angel que,
per fer-nos més cas, s'hagués vestir d'ermità.L'angel de la guarda meu
venia a la butaca de darrera, mai agafa franc, malgrat sia diumenge.
Exclussivista jo, com de costum, estava ben segur de que l'àngel
d'allà dalt venia al meu costat, vestit de dona, rossa, ulls blaus, pell
d'albarcoc, molt ben plantada.
(Passa a la pagina 5)
Festes Pairopais




A les 18 h., en el Regueró de Ca's Corso, carreres de cintes, trenca-
dissa d'olles, carreres de sacs, etc.
A les 18,30 h., damunt les barraques de la Ronda Creuer «Baleares»,
Concurs infantil de Dibuix.
A les 19 h., cercavila d'animació infantil a canee del grup CRAZI-
AZAR.
A les 20,30 h., entrega de premis.
A les 22,30 h., en el moll comercial,
BALL DE BOT
amb la participació de S'ESTOL D'ES GERRICO, i S'ESTOL D'ES
PICOT.
DISSABTE DIA 25, FESTA DE SANT JAUME
A les 10 h., a la
 Parròquia
 cle la Verge del Carme, Missa amb assis-
tencia de la Corporació Municipal.
A les 17,30 h., en el moll comercial i organitzat pel Club Nàutic Por-
to-Colom:
--- Pal ensabonat.
-- A les 18,30, NATACIÓ: Travesia del Port. Concentració en el
Babo.
tk les 22 - 3 (1
	VETI,A1)A 'MATRA 1. a earree de la companyiti (le Xesc
Forteza, que posara en escena «Trunfos, oros )) .
DIUMENGE DIA 26
A les 18 h., «I MILLA URBANA POPULAR». Concentració al moll co-
mercial. Organitza el Club «Joan Capó».
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• Transtorns de conducto
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
Fco. Grimalt, S.A.
Via E. Mestre, 34—Tel 580197
Precisa: ADMINISTRATIVO. Servicio mi-
litar cumplido.
CONDUCTOR con carnet de la.
Informes en la Empresa.
FELANITX
'1111111.111011RIMSIMErJellrlittAcona..
Sense novas a l'Ajuntament
A l'hora d'escriure aquestes rat-
lles —dimarts a vespre— no hi ha
noticies a l'Ajuntament —ens ho
confirma el Batle— dc quan
celebrara la primera plenaria del
nou Consistori. Sembla que hi ha
hagut contactes entre alguns dels
grups amb representació municipal
l'Alcaldia elabora unes comissions
de govern dins les quals hi vol in-
tegrar clements deis crups cl'AP i
PSOE. Les remors que circulen fan
pensar en que els Coloms quedaran
fora d'aquestes comissions.
De totes maneres quan surti la
propera4dició d'aquest setmanari
—la de dia 8— ja s'haurà hagut de
celebrar aquesta primera sessió ple-
naria, car el termini expira el pro-
per dia 5 d'agost.
Els «Goigs a Santa Margalida)
El dia de la festa patronal de
Santa Margalida, la Coral de Fela-
nitx, sota la batuta de Jaume Estel-
rich, entona per primera vegada en
públic els «goigs de Santa Marga-
lida».
Aquests goigs, segons una nota
histórica signada per Pere Xamena,
són els primers deis que es té noti-
cia, dedicats a la patrona de Fela-
nitx.
El nostre collaborador i paisà
Joan Maimó és Fautor de la 'letra
i el també felanitxer Mn. Bernat
Julia n'ha escrit la partitura.
D'aquests goigs, s'ha feta una es-
tampació dins la collecció «La Si-
il.lustrada amb dibuixos del
mateix Joan Maiinó. Led rió cons-
titueix un bell exemplar dins el seu
genere.
A la part posterior hi figura la
nota histórica de Mn. Xamena a
que hem fet referencia.
Reproduïm tot seguit la tornada
d'aquests goigs que comentam:
Sou la Mari-ir escollida
que venera Felanitx.
Verge i Santa Margalida,
Font de l'aigua i Font de Vida




Per a les properes jornades, el
Club Nàutic Portocolom té progra-
mades les següents activitats espor-
tives:
Dissabte dia 25, festa de Sant
Jaume.—A les 5'30 de la tarda Pal
Ensabonat en el moll Comercial. A
les 6'30 travessia del Port nedant.
Concentració en el Babo.
Dissabte dia 8 d'agost.—A les 9
del matí, Concurs infantil de pesca
amb canya al suret. Concentració a
les 8'30 als voltants del Club. Es
facilitara esca, pasteta i bromeig.
Diumenge dia 9 d'agost.—A les
11 del matí regata d'Optimist per
als participants al curset realitzats.
Concentració a les 10 en el moll
esportiu.
S`ba esfaltat el canif de
Cala Sanau
Dies passats va quedar concluida
una reforma a la carretera de Cala
Sanau, duita a terme per l'Ajunta-
ment de Felanitx i Obres i Serveis
del Censa Insular de Mallorca. Es
tracta de l'aixampla en alguns bo-
cins i asfaltat d'aquesta via d'accés
a Cata Sanau. També s'ha treballat
en l'aclecentament de la travesia
que comunica aquesta cala amb
Cala Ferrera.
Per altra banda, l'Ajuntament ha
aconseguit la cessió tenporal i gra-
tuita d'uns terrenys per aparca-
ment, prop de la platja, els quals
degudament senyalitzats estan ja a
disposició del Públic.
Dues motos per a la Policia
Municipal
El dia de Santa Margalida, l'Ajun-
tament féu l'entrega oficial de dues
noves
 motocicletes a la Policia Mu-
nicipal. Sún dues «Yamaha» de
250 cc.
La setmana que ve no surt el
«Felanitx»
La setmana que ve i com es cos-
tum per aquestes saons des de fa
uns anys, no sortira aquest setma-
nari. Si Deu vol, dia 8 d'agost ens




El diumenge dia 12 de juliol hora-
baixa, al Convent de Sant Agustí,
va rebre per primera vegada la sa-
grada Eucaristia el nin Miquel An-
gel Chilet Adrover.
I diumenge dia 19, a la parròquia
del Carme de Portocolom la varen
rebre els germans Ramon, Margali-
da i Carme Gutiérrez Oliver, Neus
i Miguel Obrador Rosselló, Guillem
Bordoy Prohens, Laura Nadal Obra-
dor i Catalina Sastre Vadell.
Rebin els nou combregants la
nostra felicitació que feim extensi-
va als seus pares.
NECROLÓGICA
Dissabte passat a Palma, descan-
sa en la pau de Déu a l'edat de 67
anys y després de rebre els sagra-
ments, D. Tomas Roig Adrover.
A. C. S.
Reiteram el nostre condol a la
seva familia i d'una mannera espe-
cial a la seva esposa D.a
 Maria Bar-
celó, filla Margalida i fill polític
Antoni Monserrat.
Agraiment
La familia Roig-Barceló da-
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Tomas
Roig Adrover i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho voten
fer per mitja d'aquesta nota.
A tots, moltes grades.
Hoge,	 Sant S3Indor
(Ve de la pL;ina 3)
A l'instat ja
 farà una setmana d'aquclla experiencia irrepetible. No sé
perquè
 m'ha vengut a la memòria aquella vella cançó que deia:
«En Terrola va anar a mar
amb la seva enamorada,
quan la va tenir despullada
no la va saber banyar...».
I li podria afegir per compte meu:
Si voleu Ilevau la mar,
em quedara la muntanya,
si voleu podeu pensar
que som el més boig d'Espanya.
M'és
 ben igual, i no em sap gens de greu. Cree, però no ho puc asse-
gurar per ccrt, que els angels com aquell no tenen sexe...
Miguel Antoni Enginyer
Felanitx, 3 dc juliol de 1987
Aviso ai público
Reunidos los propietarios y legales representantes de
TODOS los talleres de reparación de automóviles
(mecánica, electricidad, chapa y pintura), acordaron
por unanimidad lo siguiente:
«A partir del día 1 de septiembre del presen-
te año, y al amparo de la legislación vigente,
todas las reparaciones deberán pagarse al
contado, antes de retirar el vehículo de los
talleres.
Esta norma se aplicará igualmente a las re-
paraciones realizadas con la intervención de
Ias
 compañías de seguros. En estos casos
los talleres entregarán los documentos ne-
cesarios para que el propietario del vehículo
pueda cobrar la reparación de la compañía
de seguros».
Todos los reunidos se comprometen a hacer cumplir,
de forma efectiva y puntual el acuerdo antes señala-
do, al tiempo que recuerdan a sus clientes que pue-
den hacer valer sus derechos de acuerdo con la nor-
mativa legal vigente.
Felanitx, julio de 1987.
Traspaso Local Comercial
SA BOTIGU ETA
con o sin muebles
C. Placa, 19
Cuinart
Comunica a sus clientes y público en
general, que del 7 de julio al 31 de agosto
permanecerá
CERRADO POR LAS TARDES
Horario: de 8 a 14'30 h.
Sábados y domingos de 9 .a 13.
FELANITX         
Dos aniversaris cras que Ho	 [hblidar
El mes dc maig pas:sat varen
tenir iloc do, esdevenitaents
portancia pel inón coral a Mallorca.
Un va esser el Xe aniversari de les
Trobades de Corals Intantils i
l'altre els deu primers anys de la
Coral Universitria.
En la meya opiniO aquéstes com-
memoracions són rellevants alman-
co per dues raons. Per una part
perquè són exponent que el treball,
quan es fa de gust, amb constancia
i ben orientat cap els principis que
el guien, permet consolidar a pm a
puc l'esperiencia que es posa en
marxa i facilita superar les dificul-
tats pròpies a tota activitat nova
que creix i funciona. En segon lloc,
perquè tant les corals infantils com
Ia Universitaria han tengut i tenen
una projecciú musical, pedagògica
 i
humana que s'estén més enllà de
les seves respectives formacions
.actuals.
Efectivament, deu anys de cant
coral infantil han apropat al món
de la música una gran quantitat
d'infants de pràcticament tota l'illa.
Així mateix, han fet que un nombre
considerable de mestres i/o músics
hagin coordinat idees i esforços per
tal de millorar progressivament la
qualitat musical de les seves corals.
tot aixà amb una manca gairebé
absoluta de recursos materials o,
millor dit, sense comptar amb aju-
des econòmiques institucionals per-
manents i raonablement suficients,
la qual cosa es exponent de la poca
nuIla sensibilitat política en
aquests temes.
Pel que fa a la Coral Universita-
ria, es palesa la seva opcid a favor
de la promoció de la música coral
de les Illes, procurant amb qualitat
i feina ben feta, difondre a tots els
indrets de la nostra comunitat els
resultats .de les recerques musicals
que va realitzant. A mes, des de la
mateixa coral o de la gent que més
directament s'hi ha vinculat, han
sorgit multitud d'iniciatives de di-
namització musical com són els
Cursos de Pedagogia musical i Di-
recció coral a la Porcincula, l'Esco-
la de Pedagogia Musical, la forma-
ciú de nombroses corals d'infants
i, fins i tot, grups instrumentals,
sense parlar de la tasca d'educació
musical dels cantaires mateixos.
Però deu anys de feina continua-
da no són, lògicament, deu anys
sense problemes, sense períodes cri-
tics, sense agudització de les con-
tradiccion que van generant-se. De
tot
 això també n'hi ha hagut a les
Corals infantils i a la Universitaria,
i a vegades han donat peu a situa-
ciGns conflictives insolubles per5 no
Ian greus que fessin etnbarrancar
Os projectes originals. De fet, si
alguna cosa bona tenen els períodes
critics és precisament que si s'afron-
ten en maduresa i claretat i no
amb temor o impotencia, poden
reconvertir-se en propostes positi-
ves.
Dins l'àmbit illenc, de vegades en
tengut massa facilitat per etiquetar
o fer bàndols entre la gent que es
dedica a la «moguda» musical, com
si les iniciatives o responsabilitats
Tornen Barceló
en aquest camp fossin objectiu a
aconseguir en propietat. La riquesa
musical d'un poble és cert que no
es valora sols per la quantitat sinó
també
 per la qualitat de les distin-
tes activitats que s'organitzen. Però
no es menys cert que la democra-
tització musical va íntimament lli-
gada a la promoció personal
coHectiva d'idees per fer música.
Per tant, pens que sempre que exis-
tesqui un minim de respecte cap
a la feina musical de l'altra gent
(oblidant intrigues i maniobres més
o menys terboles),
 a mes d'una fer-
ma determinació d'iniciar
 un camí
nou per aprofundir la nostra rique-
sa musical, sán legitimes totes les
alternatives noves. A partir d'aquí,
sera el temps, el públic i, per ci*
no dir-ho, el suport econòmic a
l'abast els que consolidaran o no
l'oferta musical que neix.
En aquest sentit, caldria dedicar
multa atenció a les agrupacions co-
rals, siguin infantils, de joves o
d'adults dels nostres pobles, pensar
en la reconversió deis cors d'esglé-
sia, fomentar les escoles municipals
de música, incidir fort i be en l'edu-
cació musical als centres escolars
i en definitiva, elaborar una plani-
ficació seriosa, pensada i prou coor-
dinada per a promocionar sistemà-
ticament
 el cant coral a tot arreu.
Actualment són 29 les corals regis-
trades a la Federació de Corals de
Mallorca i 14 foren els cors infan-
tils que participaren a la Trobada
d'enguany. Es segur que caldria que
n'hi hagués més, però no hem
d'oblidar que el creixement nume-
ric a mes d'implicar l'agrupament
de persones, la convergencia bàsica
de criteris i la fermesa en les con-
viccions, també necessita una polí-
tica musical no improvitzada o
oportunista.
Sincerament, a vegades tot això
pot semblar sitió impossible si ex-
traordinariament dificultós d'acon-
seguir. Tanmateix l'experiència de
les corals infantils i de la Coral
Universitaria no fa sine, demostrar
als increduls i pusillanimes que,
malgrat les dificultats, es possible
que la gent gran i la gent menuda
del nostre poble pugui gaudir i
emocionar-se utilitzant l'instrument
musical més bell i que es té mes a
l'abast: la veu.
(Col.laboracia esprrial per n la
Prearsa For(Ina).
Secció Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONSO
FESTA DEI, TITI:1„41?
El dissabte dia 1 d'agost és la
festa de Sant Alfons M.a de Liguori,
titular de l'església.
A les 7 de l'horabaixa hi haura
Eucaristia solemne que presidira el
P. Antoni Oliver, teatí, qui
 dirà la
homilia.
La Comunitat de PP. Teatins de
Sant Alfons convida tots els fidels
aquesta festa.
Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197
Comunica que desde el 15 de julio al
30 de agosto, permanecerá CERRADO
los martes y jueves (excepto el 21 de
julio y el 27 de agosto).
1 - Vendo local comercial, almacén y vivienda en
planta piso sobre solar de 800 m2., en
carretera Porto-Colom, esquina calle
Bellpuig.
2-
 Vendo solar de 1.850 m2. en carretera





Servicio Taxis y Microbuses,
rels. 580246 - 581135 — FELANITX.
servitio permanente 24 horas
• La «PEÑA EL COSO» se pre-
para a fondo este ario. De momento
se están confeccionando ¡800 ca-
pells! para los mozos/as que forma-
rán en esta magnífica peña, que de-
gustaran la jugosa carne de toro
recién lidiado el día de Sant Agus-
tí, en los super-bajos d'Es Mercat
(había que buscar un recinto ade-
cuado). Y después de la VERBENA
habrá un nuevo cercavila hasta Las
Palmeras asistiendo a la salida del
astro rey, a base de una estupenda
XOCOLATADA en «Nico's bar», o
sea, en el «CRISTAL». ¡Vamos, este
año va a ser la repera!
• Magnífico el cuadro con relie-
ve que realizó BERNAT SANSO,
pintor felanitxer, y que tiene ex-
puesto PEPITO en su bar «Cala
Barbacana». Un genio que anda
suelto.
• Un ex-músico se ha convertido
en un especialista de TRIAL, me
refiero a JAUME MONSERRAT que
consiguió un meritorio 4.° puesto en
el campeonato de Baleares.
• He leído por ahí que también
es felanitxer el fotógrafo EDUAR-
DO MIRALLES, que capta con sus
máquinas las más bellas fotos de
este exótico mundo. Un señor al que
conocí en un programa de televi-
sión y salía en el suplemento/revis-
ta «BRISAS» en una interesante en-
trevista.
• El domingo día 26 en SINEU
hay una TARDA RECREATIVA pa-
ra la 3.a edad, en el programa figu-
ran BALLS POPULARS, animats
per BIEL CARAGOL i L'AMO EN
GORI, trompetista TOMEU JAUME
i el batería ¡RAFEL FERRER «SI-
MONET! en plan «vedette». La juer-
ga amb Gelatada amb «quar(is» es-
,
tá garantizada.
• También el domingo LA PLA-
NA MAYOR del «EQUIPO-t--A—»
estará presente en el «Rancho DO-
BLE-BE» para asistir al banquete
en honor del hijo de BERNARDO
BENNASAR, vivaracho él, que re-
cibirá en tal fecha las aguas bautis-
males. Ya saben que «Arma de Co-
dorniu» heladito, heladito ...
• El disk-jokey de discoteca
«CLASS» le da a toda pastilla y él
ni siquiera se inmuta. La solución
es fácil, lleva unos tapones especia-
les para los oídos recién importa-
dos del KONGO, los mismos que
usan los «watusi» para sus tribales
danzas de cara a los turistas para
no volverse locos... ¡Así cualquiera!
• VIDEOCLUB.—«DESTINADA
A MORIR» (2). Director: Orestes
Matacena. Intérpretes: Shari Shat-
tuk, Park Overall, Gene Tootle, Ma-
gilla Schaus. Duración: 90 minutos.
Edita: Screen Time. Género: Te-
rror. Producción 1984. SINOPSIS:
Cathy Lovel es una guapa chica de
veintitrés arios que ama la vida, pe-
ro vive angustiada por los absurdos
celos de Frank, su marido. Un día,
mientras toma un bario, Cathy su-
fre un intento de violación, inter-
ceptado por Farnk, que interviene
a tiempo matando al agresor. CO-
MENTARIO: Escalofriante relato
que demuestra cómo ei camino de
los celos a veces conduce a la
muerte.
• No habrá TORNEO DE TE-
NIS EN PORTO-COLOM este ario.
Los motivos claman al cielo. Los ex-
organizadores PEPITO MESQUIDA
y BERNARDO ADROVER no quie-
ren saber nada del asunto, y con
razón. No hay colaboración de nin-
guna clase... ¿Y esto cómo se co-
me? Pues que ni Ajuntament, ni la
Comisión de Festejos del Port, ni
Hotel «Vistamar», que tiene sus di-
ferencias con los de la Alcaldía y
dicen por ahí que no cobraron las
pistas del pasado ario, están dis-
puestos a nada. Los organizadores
del torneo ni oir hablar... Así que
un torneo, que gozó de cierto pres-
tigio, con una gran tradición, se va
al garete. Así nos van las cosas, se-
ñores.
• Sí hay TORNEO DE TENIS,
pero de MESA, en el «BAR OASIS»,
donde estos días terminaba el pla-
zo de inscripción. Eran un montón,
a la hora de redactar estas gaceti-
llas, los participantes. La cosa pro-
mete.
• Estar al loro en Porto-Colom
puede ser tomer la «diagonal ace-
lerada» del nuevo local oSPEED»,
una ducha de luces de colores y
una barra interminable con los tím-
panos soportando estoicamente e I
más agresivo «heavy». Una forma
más de estrellarte en la noche de
Ia forma más fulminante. No es
mala idea, no, visto el aburrimiento
general de este ario.
JORDI GAVINA
VENDO MOTOCULTOR con acce-
sorios. Fresas, remolque, arado
contrapesos ruedas.
In f.: Tel. 580999
Era da .37
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ANIVERSARIO
Con motivo del aniversario de la
bendición del Monumento a Cristo
Rey, el pasado jueves se congregó
en nuestro Santuario de San Salva-
dor numerosa concurrencia...
Por la mañana, a las siete, tuvo
lugar solemne misa de comunión
con cánticos por la Escolanía, en la
Cripta del Monumento. Por la tar-
de, Hora Santa y consagración de
Mallorca a Cristo Rey.
NUEVOS BILLETES
El dos de Julio empezaron en
nuestra Ciudad la circulación de los
nuevos billetes de cinco y diez pe-
setas, lo cual ha venido a facilitar
Ias operaciones comerciales, solu-
cionando en gran parte, el conflicto
de la escasez de plata.
REQUISA
Días pasados procedióse a la re-
quisa de bicicletas tipo paseo y
aunque presentáronse un crecido
ntimero solamente 26 de ellas fue-
ron retenidas.
GASOLINA
Se ha restablecido el antiguo pre-
cio de la gasolina a partir del I."
de Julio, a 0'76 ptas. el litro.
AGRICOLAS
Son muchos los agricultores que
ya han terminado la trilla, que se
encuentran complacidos con los
beneficios de la cebada y demás
cereales; no así con la cosecha del
trigo que ha sido generalmente
escasa. .
La cosecha de las almendras tam-
bién se presenta escasa...
ANUNCIO
«Mañana día de Auxilio de Invier-
no. Si eres español y buen patriota,
deposita en la hucha tus tres perras
gordas para ayudar a reconstruir lo
que los perros marxistas destruye-
ron.
Si no lo haces así, demostraras
ser un marxista más como ellos».
«EL SEMANARIO DE FELANITX»
El ;viniera 99 de nuestro Semana-
rio, correspondiente al sábado 17
de Julio de 1937, se publicó con
este encabezamiento: «Semanario
de Falange Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.N.S.».
Una nota dirigida a los lectores
comunicaba que: «Este número es
el primero que sale editado por
F.E.T. y de las J.O.N.S.».
u1S DE JULIO»
El próximo domingo 18 de Julio,
nuestra Ciudad commemorará el
aniversario de la iniciación de Mo-
vimiento.
A las II y 30 minutos Solenme
funeral en la Parroquia. Predicará
D. Valentin Herrero.
Por la noche en el Teatro Princi-
pal una Artística Representación,
en cuyo acto también se sorteará
una magnífica obra de arte del
joven escultor D. Jaime Mir.
FIESTA DE SANTA MARGARITA
El próximo martes, fiesta de
nuestra Patrona, no se celebrarán
otros actos que los religiosos.
Se ha renovado la antigua tradi-
ción de que nuestra Corporación
Municipal costee los gastos del Ofi-
cio. El sermón ha sido encargado al
canónigo D. Andrés Caimari.
D'ALLAVORS
VENDO SOLAR en Felanitx. 400 in,
cuadrados. Fsquina. Facilidades.
In for.: Tel. 5806. -)1
Forn i Pastisseria ROIG
(Antic forn de Can Vadell)
Comunica que a partir del dia 31 de
juliol, obrirà novament al públic.
Pa i pa8tisserio de tota casta.
Cl. Zaielli 15 - Tel 523	FELANITX
PROBLEMAS EN EL PUERTO
Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX». el pedirle que exponga
públicamente estas letras es porque
ya estoy harto de que por culpa de
otros tengamos que perder parte de
nuestro sueldo, en muchísimas oca-
siones. Y ahora que se van a colo-
car los fondeos «o capsers de ses
1 lampugues». ¿No sería más conve-
niente que lo hicieran como en los
viejos tiempos: con sacos de arena?
De esta manera los mareses que se
utilizan ahora no nos estropearían
las artes de arrastre cuando pesca-
mos. Que algunas veces sacamos
tres o cuatro de ellos que llenan de
aujeros nuestras artes por todas
partes y perdemos el jornal.
Ah! y otra cosa, estos señores,
que utilizan la cámara en la cual
depositamos nuestro pescado antes
(le ser llevado a Palma, para tener
en ella este apestoso pescado «la
mar de veces», que sirve para en-
gordar los peces que ellos crían.
1-lay veces que para entrar, hay que
tomar aliento, ya que si respiras el
olor que hace no te queda otro re-
medio que vomitar. ¿No sería más
conveniente que Sanidad tomase
cartas en el asunto?
Según me he enterado, aquí en
Porto Colom, nos quieren poner co-
rno representante o como «Batle»
un súbdito del PDP, «del Batle que
tenim»: Y aquí en Porto Colom la
opinión pública cree que tiene que
ser de cualquier partido, menos del
PDP. Ya que este partido en las pa-
sadas elecciones quedó tercero, con
mucha diferencia. Por tanto pido a
los Srs. concejales que a la hora de
nombrarlo lo tengan en cuenta.
Si ahora, que es verano, que es
cuando la circulación en Porto Co-
lom es más conflictiva, os sentáseis
en cualquiera de los bares («El Pi-
no» o «El Muelle») veríais los atas-
cos que en este tramo se forman
consecutivamente, con los peligros
que significan para todos. ¿No sería
111PS conveniente que en este tramo
solo se aparcase en un lado de la
calzada?
«¿I
 de ses festes d'enguany que
me'n direu?». Según este programi-
to que ha salido a la luz pública
 es-
toc,
 días, se nos dice que la Asocia-
ción de Vecinos las organiza y el
Ayuntamiento las patrocina. Y re-
sulta que tanto una como el otro no
tiene los cargos definidos. Por una
parte los cargos del Ayuntamiento
no están definidos y por otra no
existe la Junta Rectora de la Asocia-
ción de Vecinos. Els Sr. Julia que
se tiene por Presidente elegido no
ha presentado su Junta Rectora a
la Asamblea General, la cual le dio
dos meses de plazo para hacerlo.
¿Por
 qué, cuando se le otorgó el
cargo no presentó a nadie, como lo
habían hecho los demás? ¿Por qué
actúa por su cuenta, en nombre de
la Asociación, la cual representa a
todos y maneja dinero de todos?
No es que diga que "está mal del
toco, pero no es correcto sin tener
Eléctrica SIERRA
Comunica a sus clientes y público
en general, la APERTURA de su
Tienda de iluminación
y material eléctrico
que tendrá lugar el próximo
día 1 de agosto.





una Junta legal en la cual se pue-
dan discutir las cosas. Si se hubiera
oJnstituido la Junta en el momen-
io adecuado, hubiéramos tenido al
menos la posibilidad de organizar,
a! igual que en otros años, unas
buenas fiestas, aunque perdiera di-
nero la Asociación.
El Ayuntamiento de Felanitx, de-
cían que tenía que pagar unas
80.000 ptas. del déficit de las fies-
tas del ario pasado y según me he
enterado, todavía no han salido a
relucir. ¿O es que este Alcalde sólo
se quiere llevar el dinero del Puer-
to? Tanto en sus negocios particu-
lares, como el que recauda para el
Pueblo. de las playas, las obras, las
contribuciones, 'etc., etc. De lo que
saca de Porto Colom, si alguien se
atreve a sumar los ingresos del
Ayuntamiento, se le pondrían los
pelos de punta. ¿Y a cambio de
qué?
Como asociado y vecino de este
Puerto creo que entre el Sr. Alcal-
de y el Sr. Julia, lo que quieren es
hacer quedar mal ante la opinión
pública a esta AsOciación.
Contando que todos los interesa-
dos tomen debida nota de lo que
en ésta les comunico.
Atentamente y en bien de todos.
Antonio Estelrich
A UN GRUP DE CRISTIANS
En primer Roe me pareix be que
opinin com a grup lo que vulguin,
pero!) lo del llinatge de cristians ho
porien deixar perquè els qui no opi-
nam com vostés al manco tenim
dret a sentir-nos i d'esser cristians.
Així
 hi ha cristians que opinen si
i altres que opinen no, però també
cristians. Seria trist que es pogués
confrondre l'opinió de forma que
cristians NO, altres SI.
Ja esta be de cercar arguments
ner justificar una mesura capritxo-
sa de suprimir el condol dins la par-
roquia. Recordem lo democratic ???
que va ésser el canvi del condol a
antes de la missa. Sis peces de lo
mateix.
No recorden vostés les obres de
misericórdia? O també els fa riure.
Es comèdia o es ésser cristia com-
plir-les. ¿Té el seu grup revelacions
divines per dir això si això no? Per
imposar «ex cátedra». Crei que no
estava de moda, però alguns conti-
nu en essent dictadors. Depositaris
exclussius de la veritat.
Se passen al suggerir que es po-
dria Hogar «el cine». L'edifici de
l'església no es la Casa de Den, ho
pensin bé, es la Casa de reunions
del POBLE DE
 DEU, per pregar,
per compartir, per preocupar-nos
del germans, per consolar els afli-
gits, per preocupar-nos dels po-
bres, etc.
A més recordin que mai ens han
dit que el cine
 «ES NOSTRO» «Es
DE TOTS», però recordin que quan
cl Convent estava ruinós ens cleién
«EL CONVENT Es DE TOTS» i
tenien raó i en tindran quan les
obres materials de la Casa del
Poble de Deu ho necessitin perque
es de tots i no de vostés sols «gru-
pet de cris...». No acab el llinatge
perquè





Celebram que algú comenci a no
mesclar una cosa amb l'altra. El fet
rebel de no assistir als actes reli-
giosos com a representants d'unes
institucions que no tenen res a veu-
re, el trobam 'loable i voldríem afe-
Descansi
 en pan
gir que l'Església també hauria de
fer el mateix, no anar de comedies.
Trobam que es fer comédia dei-
xar presidir aquests actes a aquests
senyors, tots som iguals i l'Església
no demostra que sigui així, deixant-
los presidir oficis, fent referencia
expressa a la seva presencia i tenint
un tracte especial per a ells (el dia
de Santa Margalida nomes ells ado-
raren la Santa).
Sabem que això són formes, que
el que importa Os el fons, però tam-
bé es cert que forma i fons tenen
relació i que si volem canviar i fer
un món més just, potser també ens
convengui canviar les formes i això
sigui una manera de començar a
que l'Església no sigui una institu-
ció on els signes exters es mengin
el fons.
Uns cristians
SE VENDE PISO AMUEBLADO en




va morir a Felanitx, al dia 23 de juliol, a 82 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica.
El seu espòs Miguel Manresa Grimalt; fills Margalida, Maria,
 Antònia i Joan; fills polities
Nicolau liamon, Bartoineu Adrover i Julià Ballester; néts i renéts;
 germà Antoni; filloles Catalina i
Miquela i els altres familiars vos deinanen que encomaneu la seva Anima Déu.





El servicio Renault de Felanitx y
Calonge !e acompaña en su viaje
Este es el Servicio Renault que le garantiza unas excelentes va-
caciones:
Un numeroso equipo de talleres móviles, en contacto con
masde 1.400 puntos de la Red Renault, le prestan asistencia
técnica en las principales rutas de España.
- A lo largo de más de 10.000 Kms. de carreteras.
Sábados, domingos y festivos, del 27 de junio al 30 de
agosto.
-
También en las festividades de Navidad y Semana Santa.
Cualquiera que sea la marca del vehículo que usted posea,
Renault le ayudará.
Aunque sea de otro país.
-
Con mecánicos especializados en intervenciones de urgencia.
- Totalmente gratuito.







Comunicam als nostres clients i públic
en general, que del 25 de juliol al 3





(Ve de la pagina 1)
precisament, el que pretén el següent quadre:
Menys	 1.000 a	 2.500 a	 5.000 a	 Més de
1.000	 2.500	 5.000	 10.000	 10.000
PSOE O O 5 1 3
AP 2 3 2 3 O
CDS O O 1 1 1













Ind. 2 2 4 2
Si consideram —per la seva població de 1986— municipis petits
aquells de menys de 2.500 habitants, municipis de tamany mitjà aquells
que tenen una població entre 2.500 i 5.000 habitants, i, finalment, munici-
pis grans aquells altres que ultrapassen els 5.000 habitants, amb l'afegitó
que, per al tamany normal dels municipis de la Part Forana, les localitats
de més de 10.000 habitants poden ser considerades com a molt grans,
aleshores observarem que el PSOE té implantació en municipis grans,
mentres que UM concentra el major número de municipis que governa
en els de tamany petit. AP es reparteix equitativament, amb la caracte-
rística que no te cap municipi que ultrapassi els 10.000 habitants.
Finalrnent, per acabar amb la radiografia a base de dades de les
municipals a la Part Forana, tractarem de situar les alcaldies aconsegui-
des pcls diferents partits en les comarques. Comarques que, per cert, no
tenen cap entitat jurídica ni administrativa, però que en poden servir
per a estudiar més detalladament la Part Forana.
SER BAD LLE RAI PLA MIG PAR
AP 1 1 1 2 3 1 1
PSOE 0 1 0 3 0 2 3
UM 4 0 1 4 5 1 1
CDS 0 2 1 0 0 0 0
PSM O O O 1' 0 0 0
PDP O O O 0 1 1 0
IND. 1 1 1 1 5 1 1
• Abreviatures utilitzades
SER: Serra de Tramuntana





PAR: Terres del Pariatge
Com a primera conclusió podem dir que les candidatures indepen-
dents estan
 presents en totes les comarques i molt especialment en Es
Pla. Quant als partits politics el PSOE té més presencia en Es Raigucr
i les Ten-es del Pariatge (Andratx, Calvià), UM controla més municipis
a la Serra de Tramuntana, Es Raiguer i Es Pla, mentres que AP compta
amb més presència a Es Raiguer i Es Pla. El CDS, per la seva part,
té més presència al nord de l'illa, a les Badies (Pollença) i el PDP ha
repartit les seves dues alcaldies entre Es Pla i Migjorn. El PSM té la
seva única alcaldia al nord d'Es liaiguer.
Les dades expressades no intenten ser un vehicle per treure unes
conclusions sobre les eleccions municipals celebrades el Juny a la Part
Forana de la nostra illa. Són, simplement, unes dades que poden servir
a la curiositat o a la reflexió, però que en tot cas pretenen aclarir una
mica el panorama polític que ha quedat institucionalitzat en els pobles





Ronda C. Baleares, s/n. - Tel. 575171 - PORTO-COLOM
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
Especialidad en toda clase
de mariscos
y pe§cados frescos
Gracias por su visita
